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e  leva  a  que  alguns  dos  pacientes  com  esta  doença  tenham  de  realizar  o  tratamento  de 
hemodiálise. O objectivo  principal deste  estudo  foi  a  caracterização do perfil bioquímico da 




Este  estudo  envolveu  uma  amostragem  de  267,  em  que  115  eram  hemodialisados  com  os 
níveis da glicose  inferiores a 150 mg/dl,  constituindo o GTND, 60 eram hemodialisados  com 
níveis  de  glicose  iguais  ou  superiores  a  150  mg/dl,  constituindo  o  GTD  e,  finalmente,  os 
restantes  92  indivíduos  saudáveis  e  que  não  realizam  hemodiálise,  o  GC.  Os  parâmetros 
analisados foram a creatinina, a ureia, a glicose, as proteínas totais, a albumina, o colesterol, o 
HDL‐c, LDL‐c e triglicerídeos, o sódio, o potássio e o cloro. 




alterações  nos  doentes  hemodialisados,  devido  terem  sido  determinados  em  pré‐diálise. 
Verificou‐se que os níveis colesterol  total, de LDL‐c e os  triglicerídeos  são mais elevados nos 
grupos teste, em especial no GTD.  
Das análises de correlações verificou‐se haver uma relação entre a glicose e os níveis elevados 
de  colesterol,  LDL‐c  e  triglicerídeos  e  também  com  os  níveis  baixos  de  HDL‐c.Os  restantes 















The Diabetes Mellitus, especially  type 2,  is one of  the most  frequent causes of chronic  renal 
failure,  and  one  of  the  various  complications  that  might  occur  on  a  diabetic  individual  is 
diabetic nephropathy. The diabetic nephropathy  is a  condition  that  is  characterized by  renal 
failure and it causes some patients to have to recur to haemodialysis. The main objective of this 
study  is  the  characterization  of  the  biochemical  profile  of  the  population  that  are  diabetic 
haemodialysis and non‐diabetic. 
The  study  is based on data  from patients  that were haemodialysis between November 2004 








The analysis of  this biochemical parameters  revealed a higher  frequency of haemodialysis on 
male subjects, with ages superior to sixty years, which corroborates with previous studies. 
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IRC,  esses  factores  pode  ser  modificáveis  ou  não  modificáveis.  Os  factores  de  risco  não 
modificáveis  são vários, a  idade, a etnia, o sexo e a  factores genéticos e os  factores de  risco 
modificáveis são a Diabetes Mellitus (DM), a hipertensão arterial (HTA), o consumo de álcool, o 
tabagismo,  a  inflamação  e  a  anemia,  quando  associados  a  insuficiência  cardíaca  conduzem 




uma  das  diversas  complicações  que  pode  ocorrer  num  individuo  diabético  é  a  nefropatia 





















Durante  a  actividade  vital  do  organismo,  nos  diferentes  tecidos,  ocorre  uma  permanente 
degradação de proteínas, gorduras, ácidos nucleicos, etc.,  formando‐se produtos metabólicos 




produtos  terminais  do  metabolismo  corporal,  muitos  dos  quais  são  tóxicos,  e  também 
desempenham  um  papel  primordial  no  controlo  da  volémia,  da  concentração  dos  iões 




O  contributo  do  rim  para  o  controlo  da  composição  dos  líquidos  orgânicos  é,  pois, 
indispensável  à  vida.  A  partir  do momento  em  que  os  rins  deixem  de  funcionar,  os  outros 
órgãos  excretores  não  têm  a  capacidade  de  compensá‐los  adequadamente  (Gayton  et  al, 
1997). A homeostase pode ser conseguida, só com um terço da funcionalidade do rim. No caso 




























Num  corte  transversal,  observam‐se  duas  regiões  distintas,  uma  externa  pálida,  que 
corresponde ao córtex renal, onde se encontram os glomérulos e os túbulos proximais e distais, 
e uma região escura, a medula, que rodeia o seio renal e a medula renal, dividida em 8 a 18 
massas  cónicas  estritas  em  forma  de  pirâmide  (Ilustração  2).  No  vértice  de  cada  pirâmide, 














rim,  responsável  pela  purificação  e  filtração  do  sangue,  fazendo  parte  do  mecanismo 





A  estrutura  do  glomérulo  renal  é  bem  conhecida  à  escala  microscópica  (Ilustração  3).O 




córtex  renal  através do  túbulo distal,  e  finalmente, penetra no  canal  colector, que  acumula 
líquido proveniente dos vários nefrónios e forma‐se a urina (Riella, 1988). 








































pela  excreção  de  produtos  tóxicos  provenientes  do metabolismo  (ureia,  creatinina  e  ácido 
úrico), e de produtos exógenos como por exemplo medicamentos e antibióticos,  regulam da 
estabilidade, são  responsável pela  função homeostática  (reguladora, segundo Paulocci, 1982) 
que consiste na manutenção do volume e composição constante do líquido extracelular através 
da excreção de água, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ião de hidrogénio, bicarbonato 
e  mantém  constante  o  pH  sanguíneo,  têm  também  um  importante  papel  ao  nível  da 
















de  modo  a  garantir  a  excreção  de  resíduos  metabólicos,  principalmente  aqueles  que  se 
encontram  em  baixas  concentrações.  Assim,  os  túbulos  renais  têm  por  função  primordial  a 







ocorre  a  modulação  da  concentração  da  urina,  pois  permite  a  osmolaridade  da  urina  nos 
ductos  colectores  seja muito  superior  à  osmolaridade  do  plasma,  contribuindo  desde modo 
para que a composição da urina seja diferente e muito variável que a do plasma. A urina por 



























O aparelho  justa‐glomerular desempenha dois  importantes papéis de regulação. Por um  lado, 
aquando de um aumento da quantidade de  fluido e NaCl que  chega à mácula densa de um 


















estimula  o  desenvolvimento  de  eritrócitos  por  acção  nas  células  tronco  hematopoiéticas  da 
medula  óssea.  Assim,  perante  um  quadro  insuficiência  renal  crónica,  a  deficiência  de  EPO 
conduzirá a anemia severa (Seeley et al., 2007). 
 
Os  rins  são  ainda  responsáveis pela  libertação,  através das  células  tubulares, de  endotelina, 
prostaglandinas, óxido nítrico, e  várias  cininas que  controlam  a hemodinâmica da  circulação 





O  rim  tem  importante destaque no  catabolismo proteico, que vai desde a metabolização de 







O quadro de  insuficiência renal ocorre quando se verifica a  falha do  funcionamento rim. Esta 
doença renal pode ser classificada em cinco categorias fisiológicas diferentes: 
















A  insuficiência  renal  torna‐se  em  geral,  sintomática  quando  parâmetros  bioquímicos  a  nível 
séricos se apresentam muito alterados, principalmente a retenção da ureia, da creatinina, do 
ácido  úrico;  progressiva  incapacidade  de  diluição  ou  concentração  máxima  de  urina,  e 
distúrbios  hidrolíticos.  A  determinação  da  creatinina  sérica  tem  aplicações  práticas, 
importantes, nomeadamente a medida da sua “clearance”, que constitui a medida clínica do 
Taxa de Filtração Glomerular (TFG). A produção de creatinina é muito constante para o mesmo 
indivíduo,  pois  a massa muscular  varia  pouco  num  curto  prazo  de  tempo,  servindo  assim  a 
quantificação sérica como  índice da  função  renal e sua excreção na urina de 24 horas, como 
índice do volume urinário (Paulocci, 1982). 
 
A  insuficiência  renal  apresenta‐se  com  vários  graus  de  gravidade,  pelo  que  o  doente  será 
tratado  individualmente de acordo com os sintomas,  índices clínicos e bioquímicos. A urémia 
avançada  pode  incluir  vários  sintomas  clínicos,  tais  como,  anorexia,  náuseas,  diarreias  e 
hipertensão (Anderson et al, 1988). 
 
























estado de destruição, pela perda  irreversível da  função  renal endógena, num grau  suficiente 
para tornar o doente permanentemente dependente de uma terapia de substituição, diálise ou 







começam  a  manifestar‐se,  comprometendo  vários  sistemas,  ocasionando  sintomologia 
variável,  mas  em  geral  progressiva.  Os  principais  sinais  e  sintomas  são  noctúria,  poliúria, 





Segundo  Smith  et  al,  (1986),  os  indivíduos  com  IRC  geralmente  são  capazes  de  manter  o 









fase  terminal.  Existem mecanismos  de  adaptação  que  levam  a  um  aumento  da  quantidade 
excretada  por  unidade  funcional.  Em  determinadas  circunstâncias,  esses  mecanismos 












de  insuficientes  renais crónicos aumenta extraordinariamente com a  idade,  sendo maior nos 







A  complexidade  das  alterações  metabólicas  verificada  no  estado  urémico  é  plenamente 
compreensível  considerando‐se a magnitude da participação  renal no processo de  regulação 
homeostática. As alterações mais características na avaliação sérica das provas da função renal 




















A  HTA  e  as  alterações  dos  lípidos  (hiperlipidémia)  no  IRC  promovem  a  aterosclerose,  e 
aumentam o risco de doenças vasculares oclusivas. A DM e a HTA são as duas etiologias mais 







de  risco  da  aterosclerose.  Esta  descreve‐se  pelo  aparecimento  de  lesões  na  parede  arterial, 
quase sempre múltiplas. O aparecimento de zonas rígidas, ou placa, na parede arterial torna‐a 
frágil  e  quebradiça,  estando  associado  à  acumulação  de  TG  e  de  colesterol  nas  células 
musculares lisas e no tecido que as envolve. E num estado de lesão completa, a placa estende‐








Aos  factores  já  mencionados  importa,  também  referenciar  a  influência  do  tabagismo,  que 
aumenta  a  possibilidade  de  desenvolvimento  de  mecanismos  mutagénicos.  O  consumo  de 

























Os  factores de  risco  inalteráveis que  já  foram mencionados,  são aqueles que não  se podem 
alterar e que nos acompanham. As doenças cardiovasculares ocorrem aproximadamente dez 
anos mais tarde em indivíduos do sexo feminino que no sexo masculino, no caso das mulheres 
antes da menopausa. A partir da menopausa  as  frequências  são  as mesmas para  ambos os 




modo a  retardar ou até mesmo  inverter o desenvolvimento da aterosclerose. Estes  factores 
incluem  a  hiperlipidemia,  o  colesterol  e  os  TG  elevados, obesidade  e  outros. O  colesterol  é 
usado para produção de hormonas, vitaminas, e é um constituinte da parede celular, tornando‐
se  problemático  quando  se  encontra  em  concentrações  elevadas.  Para  retardar  o 
desenvolvimento  de  DCC  e  a  diminuição  de  qualquer  hiperlipidemia,  deve  ser  sempre  a 
primeira modificação da dieta, de modo a diminuir o consumo de lípidos, e atingir o peso ideal. 
O  exercício  físico,  a  diminuição  da  pressão  sanguínea  e  o  abandono  de  hábitos  tabágicos 





Existe  uma  grande  variedade  de  grupos  sindrómicos  que  podem  desenvolver‐se  até  à 
insuficiência  renal  crónica,  que  encaminha  os  doentes  para  a  realização  da  hemodiálise. As 















situação,  existe  sim,  tratamentos  que  visam  diminuir  os  danos.  Perante  uma  situação  de 









Desde  a  descrição  da  insuficiência  renal  terminal,  por  Richard  Bright  no  século  XIX,  o 
prognóstico  desta  doença  fatal  não  se  alterou,  permanecendo  estes  doentes  sem  qualquer 
perspectiva terapêutica até 1960. 





venosa  como  acesso  vascular. Ao  longo  dos  anos  tem‐se  verificado  uma  rápida  expansão  e 
alteração  dramática  do  futuro  dos  doentes  com  insuficiência  renal.  














A  hemodiálise  é  a  técnica mais  praticada  nos  países  desenvolvidos.  Este método  explora  o 
princípio  simples da difusão: uma membrana  semipermeável é  interposta entre o  sangue do 
doente  e  a  solução, dialisadora. A  concentração desta  é  estabelecida  de modo  a que  a  sua 
composição  promova  a  remoção  dos  produtos  que  se  acumulam  no  doente  urémico, 
fornecendo‐lhe, por outro lado, os solutos que se apresentam em deficit. As substâncias que se 




É um  tratamento moroso, normalmente os doentes  realizam uma  sessão  três por  semana, a 






















associadas  à  DM  compreendem  complicações  a  vários  sistemas,  destacando‐se  o 
cardiovascular e o renal (Scottish, 2008) 
 
 De  um  modo  geral,  podemos  classificá‐la  como  Diabetes  Mellitus  tipo  I,  DM1,  Diabetes 
Mellitus  tipo  II,  DM2,  existe  ainda  outro  tipo  de  diabetes,  que  é  a  diabetes  gestacional 
(Scottish,2008) 
 
A DM1  caracteriza‐se essencialmente destruição  crónica das  células  β pancreáticas devido a 
mecanismos auto‐imunes  intercedidos por  linfócitos T e macrófagos, e  também por  factores 
genéticos e ambientais. O péptido C circulante encontra‐se ausente, apontando assim a falha 
na produção de  insulina. Este  tipo de diabetes pode se manifestar a qualquer  idade sendo o 
mais comum na infância, geralmente antes dos 30 anos de idade.  
 
A DM2  é  caracterizada  pela  combinação  de  duas  situações,  a  resistência  e  a  deficiência  de 
insulina.  Está  associada  na maioria  das  vezes  a  obesidade  visceral, HTA,  e  dislipidémia  com 
quantidades elevadas de TG e baixas quantidades de lipoproteína de alta densidade (HDL). Este 
tipo de diabetes manifesta‐se principalmente em  indivíduos com  idade superior aos 40 anos, 



































































O  presente  trabalho  tratou‐se  inicialmente  de  um  estudo  analítico  de  tipo  experimental 
realizado  aquando da minha passagem pelo  Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Dr. 
Nélio Mendonça, entre os anos 2004 e 2005. Contudo, como somente no momento presente é 
que  foram  estudados  os  resultados  laboratoriais,  considera‐se  igualmente  um  estudo 
retrospetivo (Pereira, 2003). 








































    Gráfico 3 – Distribuição do grupo controlo (GC) por género. 









































































cinético  (método de  Jaffé), pela  reação da  creatinina  com o  ácido picríco  em meio  alcalino, 































A  determinação  quantitativa  da  ureia  numa  amostra  é  baseada  num método  cinético,  pela 
hidrólise da ureia na presença da enzima urease formando amoníaco. Este combina‐se com o 2‐

































trifosfato  (ATP)  e de  iões de magnésio para produzir  glicose‐6‐fosfato  e  adenosina difosfato 
(ADP). A glicose‐6‐fosfato desidrogenase  (G6P‐DH) oxida em específico a glicose‐6‐fosfato em 
































































                    (complexo verde) 
 


























A determinação quantitativa da concentração plasmática de colesterol  total  foi  realizada por 
um método enzimático colorimétrico através das seguintes enzimas: colesterol oxidase (CHO), 






















































Para  a  quantificação  do  HDL‐c,  os  valores  obtidos  foram  validados  segundo  os  valores  de 
referência  descritos  na  tabela  8,  recomendados  pela  NCEP  (National  Cholesterol  Education 



















































































Na  quantificação  dos  triglicerídeos  de  cada  amostra,  os  valores  obtidos  foram  validados 





























É  através  de  eléctrodos  de  membrana,  para  cada  ião  em  específico  na  amostra. 
Desenvolvendo‐se  um  potencial  eléctrico  de  acordo  com  a  equação  de Nernst  para  um  ião 






































Todos os  valores apresentados ao  longo do presente  trabalho  foram devidamente  validados 
com  os  respectivos  controlos,  controlo  esse  efectuado  diariamente  e  semanalmente. 
Diariamente,  foram  efectuadas  análises  aos  controlos  cujos  resultados  serão  conhecidos  e 
assim  podemos  avaliar  e  corrigir  a  calibração  dos  analisadores  (controlo  interno).  Estes 
resultados são reunidos e posteriormente são tratados informaticamente para posteriormente 









GTND, GC  e GTD,  foi  efectuada  pela  avaliação  valores  de  P  de  Pearson  obtidos  (relação  de 















































hemodiálise  (GTD e GTND) era na  classe 5,  isto é, doentes  com  idade  superior a 60 anos. O 
GTND apresenta uma média etária de 50,72 ± 17,92 anos. 
 







ao  observado  por  Govantes  (1998),  que  afirmava  que  a  incidência  de  insuficientes  renais 



















































































distribuído  pelas  cinco  classes  etárias  para  facilitar  a  abordagem  destes  valores  e  as  suas 
respectivas  comparações  entre  os  grupos  teste.  O  GC  inclui  indivíduos  com  idade  média 
compreendida entre 45,68 ± 12,32 anos. A  classe etária predominante no GC é a  classe  [3], 
representativa  dos  indivíduos  com  idades  entre  41  e  50  anos  (gráfico  8).  Neste  grupo  a 







































Os  resultados  obtidos  nas  amostras  da  população  em  estudo  foram  comparados  com  os 


































































Assim,  verifica‐se  que  os  níveis  séricos  médios  da  Creatinina  dos  doentes  dos  grupos  m 
estudo, os GTND e o GTD, estão claramente acima dos valores de referência (0,6 – 1,1 mg/dl). 
Aparentemente,  em  ambos  os  grupos,  os  doentes  do  sexo  feminino  são  aqueles  que 
apresentam os níveis mais elevados deste parâmetro. Relativamente  aos  indivíduos do GC, 





















































































O GTND  e o GTD,  apresentam, de um modo  claro, os níveis de  creatinina  e ureia  acima do 












é  muito  mais  elevados  quando  comparados  com  a  população  normal,  o  GC,  isto  deve‐se 
essencialmente ao facto dos produtos tóxicos são excretados quase exclusivamente pelos rins. 
























































esperado devido  a divisão da população que  realizava hemodiálise em dois  grupos, GTND e 
GTD, como  foi descrito no Capitulo  III. Assim, comparando os valores de P obtidos na análise 

























































































































GTD.  Como  todos  os  valores  de  P  são  inferiores  a  0,05  verifica‐se  que  existem  diferenças 
significativas entre os três grupos. Este resultado está concordante com os resultados obtidos 
por Wallach  (1998), onde os níveis  séricos da albumina e das proteínas  totais  se encontram 
diminuídas na insuficiência renal e na insuficiência cardíaca. 









Na  análise dos  resultados  (tabela 18  e  gráfico 14)  indicam‐nos que os níveis médios dos de 
colesterol  total  nos  grupos, GTND  e GTD,  são mais  elevados  comparativamente  aos  do GC, 





































































































































Os  valores  obtidos  na  quantificação  do  LDL‐c  (lipoproteína  de  baixa  densidade)  estão 
disponíveis nas  tabelas A.13 à A.18 dos anexos mostram que os  valores de  LDL‐c  variam de 
























































os  valores  mais  elevados  de  LDL‐c,  sendo  este  aumento  clinicamente  relevante,  pois  está 
directamente associado ao risco de doenças cardiovasculares (Bauer et al. 1998).   































































Como  já  era  de  esperar,  o  GC  apresenta‐se  com  os  seus  valores  dentro  do  intervalo  de 
referência, o mesmo não se verificando com os grupos teste, que apresentam valores médios 




Estaticamente,  são evidentes as diferenças apresentados quando  se analisa os níveis  séricos 
deste analito. No GC em relação aos GTND e ao GTD com P = 0,000. No entanto, entre o GTND 












foi  mencionado,  uma  das  funções  dos  rins  é  a  manutenção  do  volume  e  da  composição 



















































































O balanço do potássio na  insuficiência  renal é um  factor  importante, pois o rim é o principal 
órgão  para  a  remoção  do  excesso  de  potássio.  A  excreção  deste  electrólito  é  geralmente 
normal até às fases tardias da  insuficiência renal, a menos que haja um aumento na carga do 
potássio,  resposta  catabólica  ao  esforço,  lesão  ou  morte  tecidular,  episódio  hemolíticos  e 
acidose, que pode levar a hipercalémia (Netter, 1976). 
 
Na depleção  salina, a quantidade de  sódio que alcança o  túbulo distal é menor e por  isso a 




























































Os  valores  mais  elevados  (hipercalémia)  ou  mais  abaixo  (hipocalémia)  destes  limites  de 
referência podem estar associados a alterações cardíacas e sistémicas. É de realçar que durante 

























































É  de  notar  que  para  todos  os  grupos,  os  níveis  séricos  de  Cloro  se  encontram  dentro  dos 
valores  normais,  sendo  que  as  mulheres  do  GTD  que  apresentaram  um  nível  médio 
























Com  a  finalidade  de  se  verificar  a  existência  de  relação  /  associação  entre  os  parâmetros 
estudados efectuou‐se o teste de correlação de Pearson para os três grupos: GTND, GTD e GC. 


















Creatinina  0,081  0,390  0,080  0,450  ‐ 0,051  0,700 
Ureia  ‐ 0,005  0,957  0,327  0,002  0,027  0,836 
Glicose  0,210  0,024  0,404  0,000  ‐ 0,115  0,382 
Proteínas totais  ‐ 0,260  0,006  ‐ 0,187  0,075  ‐ 0,031  0,820 
Albumina  ‐ 0,258  0,006  ‐ 0,434  0,000  ‐ 0,318  0,015 
Colesterol  ‐ 0,023  0,811  0,112  0,286  0,114  0,388 
HDL‐c  ‐ 0,109  0,249  0,091  0,393  ‐ 0,260  0,047 
LDL‐c  0,028  0,785  0,045  0,676  0,088  0,515 
Triglicerídeos  0,333  0,001  0,199  0,057  0,103  0,445 
Sódio  ‐0,064  0,494  0,095  0,367  0,043  0,742 
Potássio  0,010  0,912  0,057  0,590  0,061  0,645 






Os  valores  obtidos  de  R  de  Pearson  e  de  P  no  GTND,  permitiu  confirmar  que  não  existia 
correlação entre a idade e os parâmetros, isto porque os valores de P>> 0,05, com a excepção 
no caso da glicose e dos triglicerídeos. Esta associação era pouco significativa, pois os valores R 
de Pearson obtidos  encontram‐se dentro do  intervalo 0,200  – 0,390. No  caso das Proteínas 





























Ureia  0,501  0,000  0,317  0,002  0,460  0,000 
Glicose  0,189  0,043  ‐ 0,002  0,988  0,044  0,739 
Proteína totais  0,027  0,784  ‐ 0,059  0,580  0,049  0,717 
Albumina  0,019  0,846  0,081  0,448  0,122  0,363 
Colesterol  ‐ 0,077  0,414  0,276  0,008  ‐ 0,227  0,081 
HDL‐c  ‐ 0,024  0,799  0,196  0,062  0,083  0,532 
LDL‐c  ‐ 0,037  0,719  0,174  0,100  ‐ 0,052  0,702 
Triglicerídeos  0,175  0,073  0,183  0,082  ‐ 0,140  0,300 
Sódio  ‐ 0,092  0,329  ‐ 0,026  0,810  ‐ 0,058  0,660 
Potássio  0,055  0,559  0,047  0,658  0,164  0,211 
















Creatinina  0,501  0,000  0,317  0,002  0,460  0,000 
Glicose  ‐ 0,066  0,484  ‐ 0 011  0,918  0,055  0,675 
Proteína totais  0,047  0,631  ‐ 0,066  0,532  0,049  0,718 
Albumina  ‐ 0,124  0,192  ‐ 0,181  0,086  0,101  0,452 
Colesterol  0,019  0,841  0,101  0,341  ‐ 0,111  0,400 
HDL‐c  ‐ 0,043  0,649  0,145  0,169  ‐ 0,011  0,933 
LDL‐c  ‐ 0,016  0,877  0,036  0,739  ‐ 0,033  0,807 
Triglicerídeos  0,004  0,972  0,027  0,802  0,035  0,797 
Sódio  0,025  0795  0,056  0,599  0,068  0,605 
Potássio  0,075  0,426  0,301  0,004  0,038  0,775 
Cloro  ‐ 0,004  0,966  ‐ 0,022  0,838  ‐ 0,060  0,648 
 
 
Analisando  os  valores  de  R  de  Pearson  e  de  P  apresentados  nas  tabelas  anteriores, 
relativos  às  correlações  da  creatinina  e  da  ureia  com  os  restantes  parâmetros,  no 
GTND, verifica‐se que existe uma correlação positiva entre os níveis de creatinina e os 
níveis  de  ureia  e  de  glicose  (R  =  0,501,  P  =  0,000  e  R  =  0,189,  P  =  0,043, 
































Creatinina  0,189  0,043  ‐ 0,002  0,988  0,044  0,739 
Ureia  ‐ 0,066  0,484  ‐ 0,011  0,918  0,055  0,675 
Proteína totais  ‐ 0,014  0,884  ‐ 0,128  0,226  0,178  0,186 
Albumina  ‐ 0,048  0,614  ‐ 0,330  0,001  0,017  0,900 
Colesterol  0,121  0,197  0,001  0,991  ‐ 0,115  0,383 
HDL‐c  0,042  0,658  ‐ 0,095  0,368  0,108  0,416 
LDL‐c  0,018  0,859  0,050  0,641  ‐ 0,147  0,276 
Triglicerídeos  0,173  0,077  0,281  0,007  ‐ 0,014  0,918 
Sódio  ‐ 0,041  0,662  ‐ 0,022  0,835  ‐ 0,332  0,009 
Potássio  0,005  0,960  0,040  0,704  ‐ 0,173  0,186 













estudo  das  correlações  do  colesterol  com  os  demais  parâmetros,  observa‐se  que, 
relativamente ao GTND e ao GC, existem correlações positivas e significativas com o HDL‐c e 


















Creatinina  0,276  0,008  ‐ 0,077  0,414  ‐ 0,227  0,081 
Ureia  0,101  0,341  0,019  0,841  ‐ 0,111  0,400 
Glicose  0,001  0,991  0,121  0,197  ‐ 0,115  0,383 
Proteínas Totais  ‐ 0,197  0,061  0,070  0,472  0,017  0,903 
Albumina  ‐ 0,275  0,008  ‐ 0,009  0,929  ‐ 0,014  0,920 
HDL‐c  0,365  0,000  0,308  0,001  ‐ 0,010  0,942 
LDL‐c  0,399  0,000  0,535  0,000  0,668  0,000 
Triglicerídeos  0,188  0,730  0,196  0,045  0,501  0,000 
Sódio  ‐ 0,161  0,126  0,165  0,078  0,099  0,450 
Potássio  ‐ 0,174  0,097  ‐ 0,008  0,933  0,201  0,123 































Creatinina  ‐ 0,024  0,799  0,196  0,062  0,083  0,532 
Ureia  ‐ 0,043  0,649  0,145  0,169  ‐ 0,011  0,933 
Glicose  0,042  0,658  ‐ 0,095  0,368  0,108  0,416 
Proteínas Totais  0,127  0,192  ‐ 0,137  0,197  0,065  0,635 
Albumina  0,166  0,083  ‐ 0,137  0,195  0,018  0,897 
Colesterol  0,308  0,001  0,365  0,000  ‐ 0,010  0,942 
LDL‐c  0,176  0,087  0,141  0,186  0,013  0,925 
Triglicerídeos  ‐ 0,124  0,212  0,022  0,836  ‐ 0,175  0,196 
Sódio  0,160  0,092  ‐ 0,142  0,181  0,070  0,599 
Potássio  ‐ 0,042  0,657  ‐ 0,121  0,252  0,175  0,184 

































Creatinina  ‐ 0,037  0,719  0,174  0,100  ‐ 0,052  0,702 
Ureia  ‐ 0,016  0,877  0,036  0,739  ‐ 0,033  0,807 
Glicose  0,018  0,859  0,050  0,641  ‐ 0.147  0,276 
Proteínas 
Totais  ‐ 0,140  0,182  ‐ 0,053  0,620  ‐ 0,049  0,723 
Albumina  ‐ 0,096  0,361  ‐ 0,130  0,223  0,080  0,562 
Colesterol  0,535  0,000  0,399  0,000  0,668  0,000 
HDL‐c  0,176  0,87  0,141  0,186  0,013  0,925 
Triglicerídeos  0,263  0,012  0,050  0,642  0,464  0,000 
Sódio  0,135  0,192  ‐ 0,090  0,399  0,163  0,225 
Potássio  0,053  0,610  0,111  0,296  0,068  0,616 

































Creatinina  0,175  0,073  0,183  0,082  ‐0,140  0,300 
Ureia  0,004  0,972  0,027  0,802  0,035  0,797 
Glicose  0,173  0,077  0,281  0,007  ‐ 0,014  0,918 
Proteínas Totais  ‐ 0,112  0,261  ‐ 0,094  0,376  ‐ 0,001  0,996 
Albumina  0,018  0,856  ‐ 0,232  0,027  0,082  0,551 
Colesterol  0,196  0,045  0,188  0,073  0,501  0,000 
HDL‐c  ‐ 0,124  0,212  0,022  0,836  ‐ 0,175  0,196 
LDL‐c  0,263  0,012  0,050  0,642  0,464  0,000 
Sódio  ‐ 0,102  0,298  ‐ 0,032  0,764  ‐ 0,161  0,230 
Potássio  ‐ 0,105  0,285  ‐ 0,157  0,135  ‐ 0,128  0,344 
























Da  população  em  que  incidiu  o  presente  estudo,  era  constituída  por  175  doentes 
hemodialisados  da  ilha  da  Madeira,  este  foram  divididos  em  dois  grupos  teste:  O  GTND 
(constituído por 115 doentes, 67 do sexo masculino e 48 do sexo feminino) e o GTD (formado 
por 60 doentes, 35 do sexo masculino e 25 do feminino). Na análise a esta amostra constatou‐
se  que  havia  uma  maior  frequência  de  hemodialisados  no  sexo  masculino,  com  idades 
superiores aos sessenta anos.  
Dos parâmetros em estudo, a creatinina e a ureia foram os que se encontravam mais alterados, 
no  GTND  e  GTD,  isto  é,  apresentavam‐se muito mais  elevados  quando  comparados  com  a 
população  normal,  o  que  era  de  esperar  pois,  estes  produtos  tóxicos  são  excretados  quase 







Relativamente  ao  níveis  do  colesterol  total,  do  LDL‐c  e  dos  TG,  tal  como  era  de  esperado 
encontravam‐se  mais  elevados  nos  grupos  teste,  GTND  e  GTD,  comparativamente  ao  GC. 








Em  relação  aos  níveis  médios  de  glucose,  verificou‐se  uma  diferença  estatisticamente 
significativa entre o GTD e os outros dois grupos em estudo. 
 
Relativamente  aos  electrólitos  estudados  (o  sódio,  o  potássio  e  o  cloro),  não  se  verificou 
qualquer  alteração  nos  grupos  teste  relativamente  ao  ião  cloro,  relativamente  aos  níveis 






doentes  hemodialisados  apresentavam  uma  ligeira  hiponatrémia  e  uma  acentuada 
hipercalémia.  
 









no  geral  não  existem  diferenças muito  significativas  entre  estes  dois  grupos, no  entanto  na 
análise  do  perfil  lipídico,  verificou‐se  que  o  GTD  apresenta  os  valores  destes  parâmetros 
ligeiramente superior que o GTND. Assim pode afirmar‐se que existe uma associação entre os 
níveis elevados de glicose com os níveis elevados de colesterol, do LDL‐c e dos triglicerídeos e 





























para além disso quantificar  também outros parâmetros  importante,  tais como:  ferro, 
ferritina, cálcio, a PCR e a paratormona intata. 
  
• Obter  mais  informações  referentes  aos  pacientes,  tais  como,  informações  sobre  o 
historial clinico,  índice de massa corporal, o uso de contraceptivos orais,  ingestão de 
bebidas  alcoólicas,  tabagismo, pressão  arterial  e o uso ou não de medicação para o 
controlo de hipertensão. 
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Sexo  Doente  Idade  Creatinina Ureia  Doente  Idade  Creatinina  Ureia 
F  1  56  8,0  132,0  25  48  12,0  178,0 
F  2  74  7,2  205,0  26  52  9,9  169,0 
F  3  28  5,3  97,5  27  33  8,3  197,0 
F  4  66  6,7  123,0  28  52  12,9  156,0 
F  5  68  11,4  111,0  29  47  8,2  138,0 
F  6  74  10,0  128,0  30  38  5,3  158,0 
F  7  29  7,0  89,0  31  26  8,2  109,0 
F  8  72  6,0  119,0  32  35  8,3  209,0 
F  9  77  5,5  106,0  33  46  9,6  148,0 
F  10  77  7,0  121,0  34  67  7,1  139,0 
F  11  67  8,2  135,0  35  46  8,4  204,0 
F  12  41  6,4  131,0  36  28  8,8  170,0 
F  13  59  6,0  98,0  37  22  4,0  102,0 
F  14  57  7,8  140,0  38  62  12,3  171,0 
F  15  80  9,6  153,0  39  48  9,1  161,0 
F  16  67  8,1  145,0  40  41  6,7  129,0 
F  17  34  11,2  174,0  41  18  2,1  33,6 
F  18  30  6,9  150,0  42  46  1,9  46,0 
F  19  19  7,3  64,0  43  10  2,2  114,8 
F  20  34  5,6  163,0  44  53  10,4  140,3 
F  21  60  8,1  127,2  45  53  6,5  112,5 
F  22  34  9,5  151,0  46  61  8,2  177,8 
F  23  38  7,8  104,0  47  86  4,6  186,3 



















Sexo  Doente  Idade  Creatinina Ureia  Doente  Idade  Creatinina  Ureia 
M  1  68  7,4  117,0  35  51  7,1  138 
M  2  57  7,3  67  36  47  5,7  88 
M  3  58  13,2  216,1  37  43  4,7  87 
M  4  76  5,1  121  38  54  18,5  263 
M  5  65  8,5  101,7  39  18  17,4  230 
M  6  62  8,5  182,5  40  24  5,1  164 
M  7  51  8,4  136,4  41  20  6,5  140 
M  8  48  5  159  42  35  5,1  145 
M  9  83  3,6  126,5  43  49  8  172 
M  10  52  6,8  128  44  73  7,1  98 
M  11  47  5,1  95  45  44  10,4  177 
M  12  69  8,4  151  46  43  2,1  104 
M  13  67  12,2  179  47  67  7,8  170 
M  14  62  10,2  126  48  61  7,6  125 
M  15  62  6,3  152  49  55  16,8  203 
M  16  57  9  205  50  46  4,5  129 
M  17  73  5,3  107  51  45  5,5  122 
M  18  60  7,9  30  52  41  8,5  204 
M  19  67  8,7  149  53  35  6,7  97 
M  20  18  5  231  54  42  9,7  141 
M  21  77  8,1  164  55  59  5,8  165 
M  22  69  8,5  159  56  44  7,1  218 
M  23  84  8,8  98  57  47  7,3  120 
M  24  84  7,3  192  58  47  5,8  94 
M  25  56  12,2  101  59  62  1,5  58 
M  26  30  10,8  147  60  63  3,5  92,7 
M  27  38  10,4  169  61  35  2,7  121,5 
M  28  61  5,7  171  62  64  3  107,2 
M  29  40  4,2  76  63  44  6,2  248 
M  30  18  9,6  142  64  72  5,2  59,5 
M  31  50  10  114  65  33  1,8  115 
M  32  52  7,7  200  66  28  6,7  236 
M  33  44  6,6  151  67  26  10,2  126 















Sexo  Utente  Idade  Creatinina Ureia  Utente  Idade  Creatinina  Ureia 
F  1  50  0,8  40  30  44  0,8  29 
F  2  38  0,9  22  31  28  0,9  25 
F  3  24  0,9  30  32  50  0,9  38 
F  4  37  0,9  38  33  64  0,8  35 
F  5  32  0,7  31  34  30  0,9  20 
F  6  49  0,8  37  35  29  0,9  31 
F  7  33  0,8  30  36  44  0,7  29 
F  8  41  0,7  24  37  53  0,7  32 
F  9  45  0,8  37  38  38  0,8  30 
F  10  39  0,7  28  39  42  0,9  32 
F  11  25  1  31  40  30  0,8  24 
F  12  41  0,84  24,2  41  42  0,8  30 
F  13  53  0,9  34,2  42  50  1,1  41 
F  14  52  0,9  32  43  42  0,8  23 
F  15  57  0,8  30  44  40  0,8  32 
F  16  38  0,8  26  45  63  0,8  33 
F  17  23  0,86  21  46  59  0,7  23 
F  18  58  0,7  27  47  64  0,9  21 
F  19  45  0,6  27  48  63  1,1  54 
F  20  56  0,9  41  49  18  0,7  17 
F  21  53  0,82  23,8  50  44  0,9  40 
F  22  46  0,9  26,2  51  28  0,7  36 
F  23  57  0,8  19,7  52  42  0,9  23 
F  24  44  0,98  29,6  53  62  0,86  44,7 
F  25  49  0,9  24,4  54  50  0,9  43 
F  26  36  0,79  30,2  55  59  1,1  32 
F  27  30  0,9  33  56  68  0,7  35 
F  28  54  0,8  31  57  37  0,7  20 



















Sexo  Utente  Idade  Creatinina Ureia  Utente  Idade  Creatinina  Ureia 
M  1  59        19  33  0,9  24 
M  2  36  1  24  20  35  1  30 
M  3  53  0,8  24  21  50  1,1  41 
M  4  53  0,8  40,1  22  75  0,9  40 
M  5  27  0,9  36  23  59  0,8  29 
M  6  47  0,75  20,4  24  68  1  38 
M  7  61  0,9  33  25  50  0,8  23 
M  8  57  1  35  26  63  1,1  42 
M  9  46  0,7  23  27  40  1  37 
M  10  42  0,9  46  28  60  1  23 
M  11  38  0,9  18  29  42  0,8  30 
M  12  51  0,9  38  30  58  0,9  29 
M  13  65  1  33  31  50  1  24 
M  14  36  0,99  37  32  51  0,8  20 
M  15  36  1,2  37  33  36  0,9  34 
M  16  34  0,8  26  34  63  1  24 
M  17  50  1  25  35  33  1,1  28 






Sexo  Doente  Idade  Creatinina Ureia  Doente  Idade  Creatinina  Ureia 
F  1  44  6,8  220,7  14  33  8,1  171 
F  2  54  6,3  88,0  15  36  2,5  105 
F  3  60  6,8  188,0  16  38  2,6  77 
F  4  74  10,9  153,5  17  32  9,4  176 
F  5  60  8  139,8  18  52  10,9  163 
F  6  64  10,6  278  19  61  7,6  135 
F  7  55  6,9  149  20  43  4,2  135 
F  8  50  5,8  73  21  40  11,2  219 
F  9  46  8,6  81,9  22  38  6,3  144 
F  10  75  8,3  171,2  23  39  11,9  112 
F  11  70  2,5  152,3  24  36  8,3  199 
F  12  66  5,6  103  25  71  10  155 











Sexo  Doente  Idade  Creatinina Ureia  Doente  Idade  Creatinina  Ureia 
M  1  70  1,2  55,5  19  55  7,3  136,5 
M  2  49  3,6  97,0  20  74  6,2  163 
M  3  46  5,0  167,5  21  61  10,7  165,6 
M  4  68  3,0  154,0  22  76  6,6  81 
M  5  46  4,3  130,6  23  49  12  215 
M  6  32  8,5  87,0  24  57  11,2  175 
M  7  40  6,3  120  25  44  5,7  22 
M  8  71  8,8  113  26  39  8  174 
M  9  67  2,6  175,6  27  26  7,4  157 
M  10  66  4  132  28  50  12,2  177 
M  11  79  6,8  107  29  38  5,1  101 
M  12  48  7,2  141,3  30  55  10,1  121 
M  13  61  4,5  128,2  31  56  3,4  99 
M  14  59  5,2  118  32  44  10,3  160 
M  15  77  8  160,5  33  44  3,1  82 
M  16  55  1,8  105,8  34  57  8,4  115 
M  17  71  5,8  78  35  70  6,9  122 





























Sexo  Doente  Idade  Glicose  PT  Alb  Doente Idade  Glicose  PT  Alb 
F  1  56  142,5  71  38  25  48  89  65,5  44,3 
F  2  74  134,5  62  43,5  26  52  86,5  71,4  48 
F  3  28  102,2  70,3  42,8  27  33  109  74,6  45,9 
F  4  66  100,8  65,9  42,4  28  52  119  70,7  47,6 
F  5  68  120  49  17,5  29  47  107  59,2  44,5 
F  6  74  108  61,6  38  30  38  111,5  74,9  51,4 
F  7  29  102  72,2  48,5  31  26  100,3  76,7  48 
F  8  72  102  68,9  40,1  32  35  109  64,1  46 
F  9  77  110  65,6  38,3  33  46  117  72,9  44,3 
F  10  77  119  60,5  35,9  34  67  99  57,9  42,3 
F  11  67  120        35  46  98  78,4  53,4 
F  12  41  125  62,8  37,8  36  28  125  64,5  42,6 
F  13  59  93     32  37  22  92  97,3  49 
F  14  57  90  55,3  33,6  38  62  113  64,6  73,5 
F  15  80  99  40,3  182  39  48  102  60,8  44,7 
F  16  67  117  71,8  44,8  40  41  114  67,1  41,3 
F  17  34  102  63,6  44,1  41  18  92,4  65,6  46,3 
F  18  30  113  65,9  105,4  42  46  90  69,5  45,4 
F  19  19  122  65,7  48,9  43  10  83,8  64,9  85,9 
F  20  34  80,2  68,6  46,8  44  53  84,8  69,2  36,6 
F  21  60  102  61,2  41,8  45  53  72,5  64,5  38 
F  22  34  84  80,3  44,5  46  61  112,5  63,3    
F  23  38  99,3  68,8  48  47  86  81,7  62,3  33,9 



















Sexo  Doente  Idade  Glicose  PT  Alb  Doente Idade  Glicose  PT  Alb 
M  1  68  125,8  69,8  34,9  35  51  94,8  66,1  46,8 
M  2  57  142,1  67,4  47,9  36  47  121,8  67,8  47,5 
M  3  58  128,9  77,1  33,8  37  43  124  69,1  39,9 
M  4  76  147  62,7  41,7  38  54  133  63,1  37,8 
M  5  65  135,5  64,2  34,4  39  18  137  76,3  50,5 
M  6  62  134,5  72,1  43,9  40  24  103  61,7  42,9 
M  7  51  123  65,3  45,4  41  20  91,6  70,6  61,8 
M  8  48  106,3  49,8  33,5  42  35  106,3  66,6  50,5 
M  9  83  93,3  67,2  38,7  43  49  91  61,4  44,6 
M  10  52  101  66,5  43,4  44  73  98  65,1  44,6 
M  11  47  123,7  70,3  43,5  45  44  120  64,5  45,5 
M  12  69  93  56,7  37  46  43  107  63,9  48 
M  13  67  91  58,9  43  47  67  131  76,2  55,9 
M  14  62  125  69  34  48  61  127  61,6  44,4 
M  15  62  108  58,7  34  49  55  93  67,2  44,2 
M  16  57  135,5  55,7  29  50  46  131  64,3  46,1 
M  17  73  114  63  49  51  45  87  73  49,2 
M  18  60  94  55,9  38,7  52  41  79  74,2  47,9 
M  19  67  98  64,9  38,9  53  35  100  67,9  45,5 
M  20  18  88  58,5  36,7  54  42  79  63,9  48,8 
M  21  77  95  68  42  55  59  146  64,4  39,3 
M  22  69  89  65,7  41  56  44  107  103,7  40,3 
M  23  84  124  62,5  42,7  57  47  83,8  77,9  48,3 
M  24  84  113     38  58  47  126  73,4  44,3 
M  25  56  144  62,9  45,3  59  62  103  61,2  40,1 
M  26  30  93  72,9  50,8  60  63  98,3  73,3  47,3 
M  27  38  78  68,5  46,7  61  35  81,5  55,3    
M  28  61  92,3  67,2  47,5  62  64  92,5  73,4  50,9 
M  29  40  121  71,9  50,5  63  44  61  68,5  41,4 
M  30  18  106  64,8  40,5  64  72  117  68,3  37 
M  31  50  118  73,3  46,2  65  33  84  58,7  33,3 
M  32  52  89,6  64  46,9  66  28  82,8  68,6  45,2 
M  33  44  143  65,8  47,5  67  26  75,5  68,1  45,4 















Sexo  Utente  Idade  Glicose  PT  Alb  Utente Idade  Glicose  PT  Alb 
F  1  50  115  79,8  40,4  30  44  103  64,6  43,3 
F  2  38  130  74,3  48,8  31  28  94  62,3  42,2 
F  3  24  103  70,1  49  32  50  106  58,4  40,3 
F  4  37  79  69,5  47,9  33  64  98  73,2  41,7 
F  5  32  98  71,5  45,8  34  30  94  69,2  39,5 
F  6  49  75  70,5  48,4  35  29  84  81,8  50 
F  7  33  110  66,4  44,1  36  44  84  73,6  46,3 
F  8  41  88  73,3  50,4  37  53  85  71,2  51,9 
F  9  45  104  72,5  4,7  38  38  104  70,7  44,8 
F  10  39  106  70,9  49,6  39  42  92  65,8  50 
F  11  25  89  72,4  51,9  40  30  79  69,1  50 
F  12  41  84  71,4  48,2  41  42  71  70,7  51,7 
F  13  53  114  66,3  43,3  42  50  91  70,9  48,3 
F  14  52  103  71,8  46,8  43  42  99  62  38,9 
F  15  57  100  67,2  43,5  44  40  84  70,7  43 
F  16  38  115  66,4  47  45  63  125  63,1  36,8 
F  17  23  90  71,3  48,2  46  59  91  63  35,5 
F  18  58  117  68,9  38,6  47  64  88  67  41,2 
F  19  45  107  72,6  40,8  48  63  96  68,6  36,8 
F  20  56  108  75  39,9  49  18  85  72,4  47,3 
F  21  53  98  69,1  44  50  44  102  71,3  45,7 
F  22  46  84  67,5  39,6  51  28  86  72,4  39,7 
F  23  57  126  68,6  42,5  52  42  90  72  40 
F  24  44  101  66,8  39,7  53  62  100  74,2  47,8 
F  25  49  119  65,6  42  54  50  92  67,3  42,4 
F  26  36  95  71,1  40,4  55  59  98  73,3  43,3 
F  27  30  96  68,1  45,5  56  68  106  70  39,7 
F  28  54  108  70,3  44,9  57  37  98  71,2  45,1 





















Sexo  Doente  Idade  Glicose  PT  Alb  Doente Idade  Glicose  PT  Alb 
M  1  59  105        19  33  102  72,5  46 
M  2  36  81  72,5  51,7  20  35  88  71,8  49,2 
M  3  53  99  78,6  46,5  21  50  92  68,6  46,3 
M  4  53  142  74,2  46,1  22  75  113  65,3  38 
M  5  27  96  71,6  46  23  59  118  70,1  43 
M  6  47  104  74,6  46,6  24  68  116  60,9  36,7 
M  7  61  95  71,3  47,3  25  50  124  74,9  45 
M  8  57  127  66,5  43,8  26  63  106  67,9  47,6 
M  9  46  108  72  41,5  27  40  99  63,9  39,3 
M  10  42  96  74,2  41,2  28  60  105  67,3  43 
M  11  38  113  72,3  39  29  42  96  66,8  39,8 
M  12  51  114  67,4  34,1  30  58  103  68,9  43 
M  13  65  97  74,7  34,7  31  50  123  77,5  51,8 
M  14  36  96  68,8  44,6  32  51  125  65,2  39,4 
M  15  36  96  69,6  49  33  36  95  65,3  38,7 
M  16  34  111  69,2  47,3  34  63  139  68,1  39,5 
M  17  50  93  71,8  49,1  35  33  101  75,3  45,1 






Sexo  Doente  Idade  Glicose  PT  Alb  Doente Idade  Glicose  PT  Alb 
F  1  44  180,2  62,3  43,9  14,0  33  348  68,8  45 
F  2  54  170,7  58,2  43,2  15  36  268  66,7  78,4 
F  3  60  201,6  67,5  39,7  16  38  353  55,9  33,6 
F  4  74  282,0  67,8  30,8  17  32  595  65,3  47 
F  5  60  195  69,7  43,4  18  52  160  67,7    
F  6  64  299,8  70,3  40,4  19  61  416  72,8  38,9 
F  7  55  167,7  68,9  39,5  20  43  201     47,4 
F  8  50  272  38,8  33,7  21  40  169  66,2  44,5 
F  9  46  184,4  68,5  34,4  22  38  328  74,5  49,3 
F  10  75  166  68,8  42,9  23  39  201  70,5  46,6 
F  11  70  392,3  71,1  39  24  36  156  71  43,6 
F  12  66  297  65,9  42,4  25  71  459  84,8  51 














Sexo  Doente  Idade  Glicose  PT  Alb  Doente Idade  Glicose  PT  Alb 
M  1  70  174,3  64,8  42,8  19,0  55  197,5  59,8  41,2 
M  2  49  160,7  69,4  40,0  20  74  424  60,1  35,1 
M  3  46  199,4  56,9  32,8  21  61  237  53,3  38,4 
M  4  68  194,5  67,9  42,9  22  76  174  68  42,8 
M  5  46  230,2  58,7  31,5  23  49  182  67,7  48,9 
M  6  32  235,0  66,1  45,5  24  57  188  63,5  49,9 
M  7  40  150,6  65,2  44,8  25  44  303  73,1  49,6 
M  8  71  199  71  39,9  26  39  437  75,8  53 
M  9  67  253,4  60,7  37  27  26  255  70,1  50,9 
M  10  66  296,5  55,5  24  28  50  196     30 
M  11  79  160  59,5  37,8  29  38  373  71,7  46,9 
M  12  48  196,7  62,8  34,1  30  55  362  53,2  31,4 
M  13  61  166  59,4  25,6  31  56  157  70,1  50,4 
M  14  59  204,8  62,7  35,2  32  44  194  70,5  47,9 
M  15  77  207,8  70,1  38,7  33  44  158  68,3  48,4 
M  16  55  181,5  69,6  46,9  34  57  207       
M  17  71  174  58,6  41,4  35  70  325  61,5  42,3 




























Sexo  Doente  Idade  Colesterol  HDL  LDL  TG  Doente Idade Colesterol  HDL  LDL  TG 
F  1  56  239  51  176  197  25  48  210,5  52  110  165,2
F  2  74  238,5  47,6  148  273,2 26  52  212,3  72  114  145,5
F  3  28  154,5  54,5  87,5  299  27  33  192,5  52  96  84,7 
F  4  66  239,9  36,4  131,9 495,7 28  52  149,7  47  70  188,7
F  5  68  146  50  102  211  29  47  226  41  157  120,8
F  6  74  218  30  128  356  30  38  221,5  49  146  252,5
F  7  29  205  68  109,5 106,5 31  26  188,8  45,7  112,3 140,9
F  8  72  144  37  162,4 287  32  35  190,5  42     160 
F  9  77  205  54  91  113  33  46  223,8  51,6  142,8 187,5
F  10  77  230  59  129  227  34  67  31,8  40,6  174,8 220,8
F  11  67  209  38        35  46  304,5  41,7  210  192 
F  12  41  216  52  125  66  36  28  214  39       
F  13  59  173  38        37  22  214  62,5  102  68,3 
F  14  57  184  33,3     192  38  62  284  60,3  181,2 156,3
F  15  80  223,2  35  56  157  39  48  205  50  179    
F  16  67  213,9  34,3  135  175,8 40  41  253,8  47,8  147  115,5
F  17  34  214,8  50,5  132,7 208,6 41  13  231,4  41,8  150,5 191,3
F  18  30  271,3  43,8  179,4 221,6 42  46  220  73  190  265 
F  19  19  168,4  48  108  127,9 43  10  229,8  56,6  137,2 160,8
F  20  34  156,2  61,3  87,8  82,8  44  53  161  36  154    
F  21  60  249,8  41,7  166,3 162,5 45  53  171  45     76 
F  22  34  174,3  37  80  151  46  61  222,3  47,7  141  202,5
F  23  38  187  64     104,3 47  86  139  36  103    



















Sexo  Doente  Idade  Colesterol  HDL  LDL  TG  Doente Idade Colesterol  HDL  LDL  TG 
M  1  68  187,7  29,3  73,3  116,0 35  51  223,5  56     156 
M  2  57  185  32  106,7 162,3 36  47  161,2  31,5  114  154,8
M  3  58  199  41,9  169,1 223  37  43  230,8        171,8
M  4  76  132  46  87  157  38  54  180  52  129  248,7
M  5  65  189  41,1  99  227  39  18  139  40  86  95,3 
M  6  62  228  38,3  134,2 423,8 40  24  184,7  42,5  115,6 103,6
M  7  51  152,5  48  119,6 136,5 41  20  134,4  36,3  82,7  65,7 
M  8  48  184  39,9  59  199  42  35  174  44,5  102  93,5 
M  9  83  205,2  57  114  113  43  49  188,9  41,3  113,4 173 
M  10  52  159  55  105  123  44  73  234,3  43,8  147,2 208,2
M  11  47  169  49,4  99,4  125,3 45  44  161  43  98  138,5
M  12  69  156  29  79  119  46  43  212,5  62,5  123  110,3
M  13  67  185  41  109  174  47  67  263  64  166  143 
M  14  62  244  36  145  206  48  61  177,7  39  102  247,5
M  15  62  244  36  178  310  49  55  206,4  60,5  141  326,5
M  16  57  234  46,3  143,8 199,3 50  46  160  61,8  69,3  110,5
M  17  73  170  33  98  203  51  45  179  42     117 
M  18  60  146  34  102  167  52  41  193  36     131 
M  19  67  217  56  98  176  53  35  218  82,7  126  75,3 
M  20  18  279  54  121  121  54  42  105  41       
M  21  77  133  43  98  196  55  59  211  38,4  135,1 87,5 
M  22  69  187  46        56  44  196  47     85 
M  23  84  161  40  93  180  57  47  158  43  101,5 314 
M  24  84  160  47  107  68  58  47  229,3  89  124  175 
M  25  56  242  52  146  270,7 59  62  318  54  199  101 
M  26  30  189,6  33  133  200,5 60  63  248  37     165 
M  27  38  233,6  39  140  168,4 61  35  185,5  48  120  75 
M  28  61  277,7  54     393  62  64  232,3  37,5  147,5 265 
M  29  40  163,6  40,7  97,7  133,6 63  44  120  29     32 
M  30  18  196,8  47  130,5 117,2 64  72  147  45  178    
M  31  50  177,3  43     162,7 65  33  194          
M  32  52  118  25  51  176  66  28  198  32,5  156  114,7
M  33  44  178,4  36,6  98  269,1 67  26  163  39,7  108  112,4

















Sexo  Utente  Idade  Colesterol  HDL  LDL  TG  Utente Idade Colesterol  HDL  LDL  TG 
F  1  50  186  28  106  248  30  44  187  43  112  327 
F  2  38  219  59  123  131  31  28  191  51  115  124 
F  3  24  170  50  93  179  32  50  176  44  112  85 
F  4  37  215  47  135  112  33  64  237  62  141  85 
F  5  32  150  53  86  57  34  30  196  58  102  175 
F  6  49  168  60  94  72  35  29  169  53  119  84 
F  7  33  208  40  150  81  36  44  143  52  95  57 
F  8  41  298  60  201  191  37  53  171  48  108  76 
F  9  45  212  56  140  76,9  38  38  152  47  92  106 
F  10  39  181  48  115  126,1 39  42  166  55  92  97 
F  11  25  198  45  136  153,8 40  30  200  59  61  122 
F  12  41  167  37  113  162,4 41  42  144  62  69  36 
F  13  53  280  58  199  134,8 42  50  201  61  61  166 
F  14  52  265  63  180  88,8  43  42  193  67  97  38 
F  15  57  267  44  166  134,5 44  40  156  48  85  110 
F  16  38  152  37  98  69,9  45  63  158  45  83  198 
F  17  23  172  48  120  64  46  59  200  48  128  141 
F  18  58  224  48  138  171  47  64  188  62  95  131 
F  19  45  147  44  74  94  48  63  201  56  117  196 
F  20  56  184  71  90  50  49  18  180  48  121  94 
F  21  53  229  75  139  99,6  50  44  200  59  113  171 
F  22  46  206  52  137  131,4 51  28  190  54  115  74 
F  23  57  168  49  110  112,3 52  42  127  39  73  68 
F  24  44  186  46  129  81,2  53  62  197  66  145  145 
F  25  49  237  47  165  204,6 54  50  178  59  145  100 
F  26  36  184  62  114  72,3  55  59  187  62  131  150 
F  27  30  167  57  97  52  56  68  179  54  139  104 
F  28  54  257  59  160  158  57  37  198,9  58  146  137 





















Sexo  Utente  Idade  Colesterol  HDL  LDL  TG  Utente Idade Colesterol  HDL  LDL  TG 
M  1  59  227        289  19  33  200,5  55  115  117 
M  2  36  207  37  146  126  20  35  199,8  53  118  121 
M  3  53  138  31  92  77  21  50  199,9  56  119  112 
M  4  53  141  45  83  67,9  22  75  179  46  106  54 
M  5  27  254  51  168  397,6 23  59  168  47,9  101  113 
M  6  47  231  46  160  114,3 24  68  201  62  120  125 
M  7  61  145  44  91  69,5  25  50  137  39  83  141 
M  8  57  262  47  168  565,7 26  63  180  60  106  65 
M  9  46  190  48  105  91  27  40  201  65  119,9 143 
M  10  42  159  3,9  94  59  28  60  199  58  110  78 
M  11  38  198  63  103  179  29  42  169  69  70  105 
M  12  51  219  75  106  67  30  58  193  55  121  124 
M  13  65  206  35  130  281  31  50  199  58  119  108 
M  14  36  137  37  90  127  32  51  200  54  118,7 198 
M  15  36  170  53  110  214  33  36  198  54  118,5 67 
M  16  34  184  46  112  67  34  63  200  62  120  164 
M  17  50  199  46  123  98  35  33  200  58  139  102 







Sexo  Doente  Idade  Colesterol  HDL  LDL  TG  Doente Idade Colesterol  HDL  LDL  TG 
F  1  44  273,0  39,8  161,5 713,6 14  33  241,6  63,8  145,3 180,8
F  2  54  284,9  47,3  190,3 467,0 15  36  247,2  34  142  312,4
F  3  60  241,0  63,0  85,0  306,0 16  38  192,3  53,4  112,7 148,2
F  4  74  242,0  64,0  169,0 178  17  32  153  49,5  91  78 
F  5  60  201,3  42,8  171,5 297  18  52  247,5  40,8  167,4 272,7
F  6  64  194  36  87  155  19  61  203,5  29  112  276,5
F  7  55  231  41  98,7  81  20  43  129  45  62  51 
F  8  50  246  43,6  94  205  21  40  185  46     112 
F  9  46  250,4  49,5  135  138,3 22  38  243,5  72  144  123,5
F  10  75  194,5  39,5  136,3 175,3 23  39  146,5  36  92  122 
F  11  70  236  33  141  589,5 24  36  135  48       
F  12  66  239,9  36,4  131,9 495,7 25  71  218,8  46,5  130  200,6












Sexo  Doente  Idade  Colesterol  HDL  LDL  TG  Doente Idade Colesterol  HDL  LDL  TG 
M  1  70  186,8  40,0  111,7 171,0 19  55  159  55  87  107 
M  2  49  221,0  40,3  134,1 221,3 20  74  172  43  87  95 
M  3  46  179,0  43,0  118,0 104,0 21  61  145,5  40  79  211 
M  4  68  218,9  35,0  101,0 166,0 22  76  239  48  166  221 
M  5  46  204,8  39,8  124,7 174,3 23  49  280  42  189  246,8
M  6  32  203,7  32,0  113,0 187,6 24  57  211,5  46,9  129,3 121,4
M  7  40  142  46  87  101  25  44  144,3  52,7  72,5  104,5
M  8  71  167  34  110  102  26  39  177,8  56  106  117 
M  9  67  266  30,7  156  144,6 27  26  155,8  56  95  144,6
M  10  66  228  48  187  148  28  50  138,5  31  100  98 
M  11  79  286  40  97,5  190,5 29  38  213,5        150,8
M  12  48  247  40  150,7 99  30  55  193  41,2  116  173,2
M  13  61  218  42,1  153  264  31  56  201  38,5  124  205,3
M  14  59  250  42,3  104  84  32  44  163  51  121,3 153,6
M  15  77  199  37  89  130  33  44  354  49  164    
M  16  55  186,5  47  125  97,8  34  57  235  38  149  240 
M  17  71  225  48  138,9 187  35  70  239  39,5  155,5   
































Sexo  Doente  Idade  Na+  K+  Cl‐ Doente Idade  Na+  K+  Cl‐
F  1  56  140,5  4,6  104  25  48  140  6  108,5 
F  2  74  140  5,1  101,8  26  52  139,3  5,6  104,5 
F  3  28  140,8  5,8  104  27  33  140  5,9  106,5 
F  4  66  136,8  6  99  28  52  143  6,2  109 
F  5  68  124  5,2  94  29  47  139,3  5,9  102,3 
F  6  74  141  4,7  111  30  38  133,5  5,8  98,5 
F  7  29  138,5  5,4  103,5  31  26  139,5  5,8  107 
F  8  72  140  5,9  103,5  32  35  141,5  5,7  105,5 
F  9  77  150  6,8  99  33  46  141,7  5,5  106 
F  10  77  142  6,1  100  34  67  142,4  6,1  113,8 
F  11  67  132  5  95  35  46  138,8  5,2  100,5 
F  12  41  144  5,1  105  36  28  138  6,5  102 
F  13  59  142,5  4,1  104  37  22  138,2  6,5  103,8 
F  14  57  135,3  6,7  99  38  62  141  6,5  110,9 
F  15  80  143  7,1  109,4  39  48  142  7  110 
F  16  67  143  6,4  107,5  40  41  143  4,9  101 
F  17  34  136,8  5,7  108,3  41  18  140,6  4,8  108,2 
F  18  30  140,4  7  109,8  42  46  140  5,5  105 
F  19  19  139  5,4  109,2  43  18  141  5,6  105 
F  20  34  139,8  5  110  44  53  140,5  5  104,5 
F  21  60  140,8  5,1  107  45  53  137  6,5  101,3 
F  22  34  133,5  3,3  107  46  61  144,8  6,3  110 
F  23  38  144  5,6  113,3  47  86  138,7  6,3  105 





















Sexo  Doente  Idade  Na+  K+ Cl‐ Doente Idade  Na+  K+  Cl‐
M  1  68  139,2  4,1  102,4  35  51  132  4,5  95,5 
M  2  57  141,6  5,8  105,1  36  47  138,2  6,1  104,8 
M  3  58  141,3  7,2  107,6  37  43  139,3  5,6  110 
M  4  76  140,5  5,5  102,8  38  54  142  4,9  109,5 
M  5  65  136  6,5  101,2  39  18  141  6  105,3 
M  6  62  140,3  4,5  105,3  40  24  139,5  4,9  105,9 
M  7  51  144  5,3  105,6  41  20  138,6  5,7  101,9 
M  8  48  137  6,2  100,4  42  35  143,3  5,4  85,5 
M  9  83  141  5,6  105,8  43  49  139,5  6,9  105 
M  10  52  139,6  6,8  96  44  73  141,5  4,9  112 
M  11  47  139,8  5,9  104,2  45  44  139  6,8  99,5 
M  12  69  141  6,3  100  46  43  142  5  104 
M  13  67  144  6,1  108  47  67  135,5  5,2  100 
M  14  62  136  6,5  102  48  61  138,7  6,9  107,3 
M  15  62  136  6,4  102  49  55  137,6  5,9  101,4 
M  16  57  139,5  6,3  100  50  46  138,9  5,5  110,1 
M  17  73  133,5  5,2  101,5  51  45  141  5,8  107,5 
M  18  60  125  5,9  90,5  52  41  142,5  4,8  107 
M  19  67  146,5  6,3  110  53  35  139,5  5,8  102 
M  20  18  140  7,2  95,5  54  42  142,5  6,8  111 
M  21  77  138  5,2  101  55  59  136,5  6,2  95,8 
M  22  69  137  4,8  103  56  44  144  5  113,7 
M  23  84  133  6,6  97  57  47  139,2  5,5  97,8 
M  24  84  131  5,9  92  58  47  143,7  5,2  108,7 
M  25  56  140,9  6  104,1  59  62  149  7  113 
M  26  30  138,5  6,6  105,8  60  63  146,3  6,3  114,3 
M  27  38  141  6,6  107,8  61  35  139,5  6,8  105,5 
M  28  61  138,7  4,6  105  62  64  142,8  4,5  109,5 
M  29  40  138,7  5,9  103,7  63  44  136  5,8  103 
M  30  10  140,4  5,5  109,2  64  72  141  5,9  102,5 
M  31  50  142,3  6,6  108,7  65  33  147  5,4  121 
M  32  52  143,2  5,8  114,8  66  28  138,3  6,9  99,8 
M  33  44  137,2  5,8  108,4  67  26  141,5  4,5  101 















Sexo  Utente  Idade  Na+  K+ Cl‐ Utente Idade  Na+  K+  Cl‐
F  1  50  149  4,9  110  30  44  137  4,3  103 
F  2  38  149  4,5  113  31  28  140  5,5  110 
F  3  24  143  4,2  104  32  50  140  4,4  107 
F  4  37  144  4,4  108  33  64  139  3,9  105 
F  5  32  143  4,6  107  34  30  136  4,2  102 
F  6  49  142  4,4  106  35  29  149  4,9  107 
F  7  33  147  4,5  111  36  44  147  4,7  109 
F  8  41  147  5,3  110  37  53  143  4,3  105 
F  9  45  138  4,4  104  38  38  143  4,6  107 
F  10  39  137  4  106  39  42  139  4,3  104 
F  11  25  138  4,1  105  40  30  143  3,7  104 
F  12  41  138  3,9  104  41  42  142  4,1  104 
F  13  53  139  4,5  104  42  50  141  3,9  103 
F  14  52  140  4,9  100  43  42  145  3,8  106 
F  15  57  139  4,3  104  44  40  147  4,4  110 
F  16  38  141  4,5  106  45  63  147  4,6  109 
F  17  23  139  3,9  105  46  59  148  4,7  108 
F  18  58  146  4,2  109  47  64  140  4,3  105 
F  19  45  138  4,7  105  48  63  144  4,8  106 
F  20  56  143  5,9  107  49  18  135  4,3  101 
F  21  53  136  4,2  102  50  44  140  4,8  103 
F  22  46  137  4,1  105  51  28  139  4,6  107 
F  23  57  141  4,4  105  52  42  138  4,4  106 
F  24  44  138  4,2  107  53  62  138  4,1  101 
F  25  49  139  3,8  104  54  50  138  4,6  109 
F  26  36  138  4,5  105  55  59  138  4,4  100 
F  27  30  145  4,5  108  56  68  139  4,1  107 
F  28  54  138  4,5  104  57  37  137  4,2  104 





















Sexo  Utente  Idade  Na+  K+ Cl‐ Utente Idade  Na+  K+  Cl‐
M  1  59  143  4  107  19  33  143  4,4  102 
M  2  36  149  4,6  108  20  35  142  4,4  107 
M  3  53  146  5,3  111  21  50  143  4,7  107 
M  4  53  138  4,4  102  22  75  147  5,2  110 
M  5  27  138  4,1  101  23  59  149  5,4  110 
M  6  47  136  4,4  104  24  68  145  5,1  105 
M  7  61  140  4,4  104  25  50  150  5  112 
M  8  57  130  4,1  103  26  63  144  4,5  105 
M  9  46  139  3,9  105  27  40  142  4,2  104 
M  10  42  141  4,6  105  28  60  144  5,1  103 
M  11  38  139  4,5  103  29  42  138  4,5  103 
M  12  51  141  5,1  104  30  58  140  4,1  103 
M  13  65  143  4,7  103  31  50  142  5,1  106 
M  14  36  137  4,6  104  32  51  135  4  100 
M  15  36  141  4,4  108  33  36  139  4,8  101 
M  16  34  136  4,2  102  34  63  137  5  101 
M  17  50  138  4,2  103  35  33  138  4  101 







Sexo  Doente  Idade  Na+  K+ Cl‐ Doente Idade  Na+  K+  Cl‐
F  1  44  135,7  5,3  98,2  14  33  139,7  6,3  104,2 
F  2  54  139,1  4,8  102,5  15  36  138,8  5,6  98,8 
F  3  60  132,3  6,7  96,7  16  38  142,7  5,1  108,3 
F  4  74  135,0  7,4  95,0  17  32  69,7  5  106 
F  5  60  140,5  5,1  103,5  18  52  140,5  7  100,5 
F  6  64  137  4,5  100,8  19  61  117,8  5,2  88,4 
F  7  55  140,3  6,3  107  20  43  140  7  104 
F  8  50  129  5,5  70,6  21  40  139,5  6,3  106,5 
F  9  46  138,6  5,8  104,4  22  38  138,5  4,5  103,5 
F  10  75  137,6  5,9  99,4  23  39  140  5,2  104,5 
F  11  70  135,7  5,2  97,3  24  36  140,2  5,8  107 
F  12  66  136,8  5,1  99  25  71  139,5  6,9  103,3 











Sexo  Doente  Idade  Na+  K+ Cl‐ Doente Idade  Na+  K+  Cl‐
M  1  70  139,2  4,9  100,0  19  55  141,5  7  104,8 
M  2  49  136,3  6,1  102,0  20  74  138,5  5,5  101 
M  3  46  138,8  5,8  102,2  21  61  141  7,4  103,4 
M  4  68  142,0  4,6  110,0  22  76  139  5,4  106 
M  5  46  133,0  6,3  95,8  23  49  140,5  6,7  105,5 
M  6  32  139,7  6,3  108,3  24  57  139,3  5,2  104,9 
M  7  40  139,6  6  106,6  25  44  123,7  5,7  109 
M  8  71  138  6,1  100  26  39  142,2  4,8  105,2 
M  9  67  135,8  6,3  98,8  27  26  140,8  5,2  103,2 
M  10  66  144,5  6,4  104,5  28  50  139,5  4,9  108 
M  11  79  145  7,4  110  29  38  141,8  5,7  107 
M  12  48  135,3  7  96  30  55  140  6,2  99 
M  13  61  139,2  5,2  102,8  31  56  142  5,8  109,5 
M  14  59  143,3  5,8  110,3  32  44  135,8  4,9  104,2 
M  15  77  140,5  5  104  33  44  142  6,8  104 
M  16  55  143  5  107  34  57  140  6,5  108,7 
M  17  71  141  4,9  104  35  70  141  5,9  105,6 
M  18  74  141,5  6  108,5 
 
